

































































































































































































































































































































































































































































































































主 な 種 類年騰 級闘 響囓
機 械 的 窒息(73.5%)
溺 死(42.7%)自動 車 事 故(29.0%)
自動 車事 故(42.1%)溺死(30.1%)
自動 車 事 故(63.1%)
自動 車 事 故(42.1%)
自動 車 事 故(41.5%)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1.幼 児 の交 通 事 故死 者 中 に 占め る割 合






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































48年 49 50' 51 52 48年 49 50 51 52



















































































































































































































図8月 別にみた1日 当り溺死者数 昭和52年
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図18ど んな天候の時に多く発生しているか
幼稚園
保育所
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